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U Klubu sudaca koji se nalazi u Ružičkinoj rodnoj kući u gra-du Vukovaru u petak 18. svibnja 2018. u 13 sati održano je predstavljanje knjige Hrvatski velikan Leopold (Lavo-
slav) Ružička. Autor knjige je prof. dr. sc. Srećko Tomas, redoviti 
profesor u trajnom zvanju Prehrambeno-tehnološkog fakulte-
ta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, također i donedavni 
predsjednik Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa 
(HDKI). Knjiga je izašla u nakladi male i vrlo plodne izdavačke 
kuće Privlačica d. o. o. iz Vinkovaca, koja značajnošću i opre-
mom svojih izdanja često prelazi lokalne okvire i pokretač je više 
nagrađenih izdavačkih poduhvata nacionalne važnosti (bibliote-
ke Slavonica i Croatica), u koje bi trebalo ubrojiti i novu seriju 
Hrvatski velikani, u okviru koje je izdana i knjiga o Ružički. Par-
tner izdavanja knjige o Ružički je HDKI. 
Prema nakladniku, biblioteka Hrvatski velikani zamišljena je kao 
pouzdan izvor edukativnih sadržaja o znanstvenicima i umjet-
nicima, političarima i državnicima, crkvenim glavarima i raznim 
istaknutim stručnjacima koji su u dugoj hrvatskoj povijesti obliko-
vali naš identitet i ostavili vidljiv i trajan trag u pamćenju budu-
ćih naraštaja. Umjesto detaljnih i opsežnih monografskih uvida 
priređivači biblioteke donose zanimljive i na pristupačan način 
izložene životopise velikana koji su djelovanjem i postignućima 
trajno zadužili hrvatski narod. Autor projekta je Martin Grgurovac 
a uredništvo biblioteke čine Ivan Aralica, Josip Bratulić, Katica 
Čorkalo Jemrić, Stjepan Damjanović, Dubravko Jelčić, Krešimir 
Nemec, Dubravka Oraić Tolić, Helena Sablić Tomić i Agneza Sza-
bo. Uz knjigu izdanu povodom 130. obljetnice rođenja L. Ružič-
ke, u Vukovaru je predstavljeno i preostalih devet knjiga prvoga 
kola biblioteke Hrvatski velikani: Ruđer Bošković, Marija Jurić 
Zagorka, Josip Kozarac, Izidor Kršnjavi, Andrija Mohorovičić, 
Slava Raškaj, Petar Svačić, Josip Šokčević i Faust Vrančić. 
Kao naš prvi dobitnik Nobelove nagrade, istaknuti znanstvenik 
i sveučilišni profesor, Ružička se svojim djelom nametnuo kao 
neizostavni član toga uglednoga društva. Unatoč teškim životnim 
prilikama u svome ranome i kasnijem djetinjstvu, pokazao je da 
se pravodobnom usmjerenošću ka željenom cilju i upornim ra-
dom mogu savladati mnoge prepreke i ostvariti izvanredan po-
slovni i privatni život. Pri tomu nikada nije zaboravio ili zanije-
kao svoje porijeklo te se nije ustručavao sa zahvalnošću istaknuti 
kvalitetno gimnazijsko obrazovanje dobiveno u Osijeku. Svo-
jim životopisom te brojnim dobivenim nagradama i počastima 
uz gotovo 600 objavljenih znanstvenih radova, Ružička i danas 
predstavlja uzor i poticaj ka izvrsnosti i marljivosti u istraživačkom 
radu, ne samo u kemijskoj struci. Tomu treba pridodati i njegovu 
stalnu težnju i usmjerenost ka primjenjivosti vlastitih znanstvenih 
istraživanja, osobito u medicini.
Program predstavljanja knjige i biblioteke vodila je Đurđica Ač-
kar, a nakon pozdravne riječi Ivanke Miličić, ravnateljice Hrvat-
skog doma Vukovar, javne ustanove u kulturi, čiji je dio i Ružič-
kina kuća s kongresnom dvoranom, skupu su se obratili sljedeći 
govornici: Ružica Marić, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar, 
koja je dala naglasak na odnos Ružičke i grada Vukovara; zatim 
Martin Grgurovac, urednik projekta, koji je pojasnio njegove ci-
ljeve i svrhu te buduće namjere; a u ime partnera u projektu 
izdavanja knjige o Ružički, odnosno HDKI-ja, i ja sam se  obratio 
skupu s nekoliko napomena o najvažnijim Ružikinima otkrićima i 
njegovu utjecaju na kemijsku struku u Hrvatskoj i svijetu. Kako se 
i priliči, zadnji govornik bio je autor, Srećko Tomas, koji je ukrat-
ko opisao kako se našao u projektu i o samom njegovu tijeku te 
suradnji s nakladnikom, a zatim, uz više zanimljivosti iz Ružički-
na životopisa završio zahvalama svima zaslužnima u ostvarenju 
ovoga vrijednoga projekta. Skup je bio primjereno posjećen od 
naših kolega i znanstvenika iz Osijeka, zainteresiranih građana 
Vukovara i okolnih mjesta, kao i članova Znanstveno-organizacij-
skog odbora 17. Ružičkinih dana koji su prethodno održali radni 
sastanak u tvornici Borovo. 
Svim čitateljima preporučujem ovu vrlo zanimljivu i pristupačnu 
knjigu, poticajnu za svakoga od nas, a osobito za studente i kole-
ge koji tek počinju graditi svoju karijeru. U knjizi će naći mnoge 
korisne savjete i iskustva koji im mogu pomoći u trenutcima kada 
treba donijeti ponekad i teške odluke. Preporuka svakako vrijedi 
i za sve ostale knjižice iz serije, jer poznavanje djela i života naših 
velikana obogatit će i naše vlastite živote i doprinijeti potpunijem 
sagledavanju našega društva i nacije, kako u nekadašnjim tako i 
u današnjem vremenu.
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